









. . ^ - . .TTTrT-r - n u v M A - V FACULTY OF THEOLOCi 
iJ^mi.i^[\y_:^ j ^-——TttiOARH MUSLIM uNivrRsn 
ALIGARH-:02Ui 
19.7.1936, 
TO WHOK IT }^£LmiOML 
This i s t o c e r t i f y t h a t Mr.Fairiur Rejinan 
•i'iii 
complete a h i s d i s s e r t a t i o n , fo r the cio~rc.2 of ! f a s te r 
of Theology in the D e p t t . o f 3unni Th3olo:~y iii my 
s u p e r v i s i o n , 
(Prof .K.Taq i .x i ia i ) 
^JUTjen'ioor 
(*—i-^jT U '*'**-^ ' * ^ ' ("—-f 
-rd J—a, . , / _ . 
j « O j J I ( j j U w l i JU ja i <^ L - A ^ ^ >I1*JO« I A - I S J I J ^_«^ aJu I ila_3j> 
b J M j I , 
• L)-« ISl! I 4_, U j J l_5 cJlkJ L ^^ IL La- I J 6 4 1 l i_J I 4 la J I A_£. ^I 
* • " - ^ * 
^j__.jJ I j ^ l : L I ^1^—^*=^'(^ l -_^ j_J jJ I j ^ ^ I ^ U J >O aJ 1 US 
* 
• 4J £. L ^ I j^-« f - ^ ^ I i J L i - J I 4JL_ja 
IJLLS «_> 5 6 & *_> U-J 5 4Ja_Jj* j I »^;-»>' I Ua*J«_> J^^  I 4JJ ' • £• J I a 
* /.—)— J ' ^ j L>_j J_X*^«-» (_5J-«- 4JL! I j^j ! ^ J • & ^ j-'J * -^=<^  L»J 
( t ) 
• C^?-^ ' f j—i tr' ' u '—-^ ^. f3—*^^• ' 
• « 
J_j|_> 4& ^j U ^ ' i"-fr-^ 4-*-^ (_aJ-A.J«j • J 6 Ai^ ^^ »-i-jJ j> » 6 A X .f. . J — ^ L» J_) />J,.M#5 A «-_!-£• 
1>^ ;JJJL« i j U J I j j l i , _ ^ N I (>OjJ t^ J ' (-^-J *^-^ <^ ' ^ - ? A J J I J_5-_; ( ^ J I 
^j_. a_i, l_ '^ I •• liJUJ 1 J _ ^ ,_ji C-JU-: I 1L_^ -«'>L^  N I A « i ^ I ^ I ^ ^ a-.^  
^ j i , J—5j 6 j.^',—.M I ^ J_poJ I J ^ j ^ J L J J 
* » 
• J ^ ^ A_J-£- AJJ I ^wo AJJ I J_5--j >^s• L iS y^^^^j-i 




^^ 5 t i i j L A l_jJ • " UJLJ I <_^  IA3_J j J ^ I O'Jj'^ C-Jkj. 1 ^ l i 6 A— J^3 l i A "iJ^^ J 1 
ft ft ft ft 
A A , .n-v> Ul ^ - « 3 * . I t . i J J I 
(^ J • 'JU-J I Ji> U ^ J J l i I J>» j_a_5 6 I — ^ !>L I ^ 
ft 
, ^ ^ ^ _ j ^ ! I -AJUJJ i ^^_jO-« ^j-» ^^ j i S j 6 t d j j 1 ^ I ( j -K^ I A _ U ^ AJ ^;J-« i J _,_«_. ^ j ^ : ^ 
ft 
(_^ I ij-j c i j L ^ U '^ I j j j — ! 11 JxA 
ft 
J (~s- ' J 5'' ' u-<-* I-' ' J — ^ 3 G -ti>« 5-Jj<: ^*-' t ^ J f ^ ^ - i ^ j 0 AJ.O J L) 
6 i j L, I^pjJ ^ J LA-» | > J AJU I J *-£• J 6 v^, -..A I L J t 1 • 
ft 
^XL ^^ ^ — . 'y I ^ ^ ' ( jf. j b (^) 
4 U I ^ ^ JU I dy^j .^o- j yu o*^ "^^y^ j - v i -o b L - U . ^ Ij 
ft 
LLAJ y ^ j j _ J j 6 (3~J 1 1 j i—a ,_yJ-6. J—>l^ j j c j I J^—>lj o lj>t«J I ».i—<o o ^ j ^ - ^ 
* • * 
ft • • .h i l l I * J >iJ ' A JLA j^-« L«» L. I L« "^ 1J (J ^ i • I &XJi> i i u I J I i JLA J nj *• l=-
» 
&—a-lJ ' t>* ^-^ ' ^ j tP ( ^ L J G ^ , U A ^ I jy« S-fcAiiS. ia - j j , y ^ . ^ I .>-;_t C j U j j _j 
^00 _ NOV ^ ^ ^ N ^ M I ( o y j J I -^..j b {\) 
( ' ' ) 
' «J LwJ I ^y£. L—Aji 
urir^. O^s-' .Ml -M > ^ (>* & j - o iu L.^ I 6 jja^j 
^^\ f UN .>=sJ C ^ 6A U 1 t * j - ^ _^J , U»J I J-^ v-s. Lv - ' ^;^ J—*;>w« »JL1 I >. 
* • * 
• (J 5<o3 4 ^ LcS 15-lf- J - * X ^ - J A 6 (J I l i tAJ I « L o 1 '» U_> , j - % 4.?t5vo 
^ -
J J 1 u J L ^ «J>Uj 
4>i *-• ya J 
- ^ ' 
11.: 
JjNI J ^ 
t ^ bJ 
v i J b J 
^^ U 
(So 1 ^ 
6 - b J 
«J I j j - ^ j j j 4j3i>j 4w«Jx Lau- : J jN I J , ^ I 
4 U J I ^ : (^j 1 ^ 1 J -JJ 1 
4 ^ _ ^ ^ U o J 1 * L^ : , j - - , l iJ 1 J ^ ! 
L*>l__k.,l_j i j J « _ ^ I j 4_iL! 1 : J_j\j I J ^ I 
4 j j l_5-,_j J I—i^M I : ^ bJ I J ^ I 
4 _ ^ *--t-^ J ) *'^  V ^ ' <^j-^5 L5 J ^ ^ I /. UN I 4_Ji ^j lk« : vlJ bJ I J ^ I 
( J l^j^M I j 4JiJ I J U* j y ^ J U J 1 , U~iJ 1 J.* i ^ ^ I J U^ 1 
JLA 
( - ) 
* 
6 >^ b J 1 
15-
^S-t 
^^  LJ I J ^ 1 
' > . ^ ' 
J3—KJ i^ls- "^ j iJ I " LiJ M J-«jJ I I jj3i J >U. ^ >. c J i i j ^ ^ I ^j l_j 6 1 1& • « i j J l i ^ 
j . ^ L J I ^ ^ ^^ LIJ^^OXJ •-i \yJ^ I ^ 6 J-^JjJ I (i L«M 11 JLA J L i I ^ i L * jy> l_jj 
• y - J 1 1 ^ J ^ L J j ^ I ^ i L - i i l L _5 
„ * • » * 
j^ J«J ' *—O L J j^,-;^.«-«J 1 A^w*;>j (J Jkj L,l 9 -^LaJ»_> j j I i JJ I i iO I I r ^ l 5 
J JNI ^1 J 
L5-> 
J^\ J.I .Ml 
\ • ^ 1 Cr* » - * — 9 ^ 
( ^ ) 
S^ 
J- M J y-CH^ i i I ^ 
I J-^ 6 J_;_j_U I c_$j i-J 1 ^j 
,y^ -« ISJ I ij j-*J l_j 6 
* 
l3 ' i - s ' j * - ^ I J 6 J IJ 9-?^ I j i3'>«J LJ A ^ I j 
^ 
JsJi, 
J l^ ^-lai i>i- t j j - j ^ ^y I J_LJ_5 




- , 1 6 
M l ^N-
-a ,• u -
r 
JM ( _ > ^ 
• JJI ,— —«J=-. , - 5 t.-v I I (_5j L. 
CH 
l _ _ A LLJU* « > , l iw i - J i i J (y!»j 6 J j j j j - j t J-»-J_j 6 i.?^-*?^ ' \ W * '.j^J-! U-i 
f J _ „ I c J 6 L^_^:>^ a—•J—9 jj_> J (^Is. I—^^j 1—5 6 j JJ ^ U J ' 
» ,J^J^ : 1 Y / \ / \ c-1—iJJ i_5 -^  I—v:::^  i v ^ i _ ^ ^^—D J IJ (^) 
-ri- _ « ^ 1 4J O I ^ a 6 *• I a ^ b Xj s-y, *• L AJ 6 4 "^^  L 
N/ u-f J-
l i t ) 
6 «- _U I J xS. « j J j j_J I 4--A,-j6 iJJ I >^ I : 
^ - * - 11J_* 
^^;uiyju: IS" »—J ^ !ilj ^ I j Li^N I « ^ bS" ^ ^ ^ J ^ >^' J IJ^ 
J 1 J t. j - ^ CJ-* J i^^ UJ I L-**J I 4-JLJ j ^ j>. 1 J U j 
6LYY ^ - - A 1 I I . j _ 5 - . ( Y ) 
ftV1V^x* >LoJ I j . ^ 1 ;^_ -^s6Y-\ < v . n Y / ^ . ^ ; 0 IjJU 1^* U - J I . _ ^ j _ ^ (v ) 
6^'\• <'>AA/L^6jjLJ^llo U i ^ ( t ) 
6 OY: ^^ _ ^ >ll i_ iL_^ 




L L J ,;, iSls J_ i iJ I i j j J ^ j I j L j j ^ - ^ J—J 
I ^—f^riM »jJ 
' J u - 5j_j J j j M a^_36 X_^ ^ ^ N I 
» 
15-J J J ' - ^ ^ U - ^ > ^ 
w I j (J* J l^  lS'_j6 j _ * J I d i j j 
J 6 J L ; - J I IJA ^ »* liai. ^^JL* »I.J4_AU_. ^j I vX—Jj-J ^ U j 6 ^wcA i_^ I ^ j ^ J 
4 XY / \ 6 ^ :>IL L! I S—. ^ _ i - . ( \ ) 
6 lYY (. ^ - ^ I « . J - J - ( ' i ' ) 
X—* JJ-.6 \Y j^ct (J J U J I X y^'i \ W ^J=c, i_ j ;J I -^ U ^1 I ^ j j ^ X_LJ I (v ) 
• ft > 
J =. I «_>: I M I 4J lUJ i-.^JLi I J (_5 J U J I J J—5 »—>^ LJjJU. l i 6 JJ^ 1 
ft 
4 _ A ^ ^ J Lzj^y I ftj I j L _31 c j L _ ^ M I t_- L j > . o_^_5 6 J — : — 1 1 -^—*.^>t*:; 
^ | > L ie (.N-J: L. _j a I-AA5 :«—1 J I j ^ j — > I — J i 6 i^_, I—3^ 1 . UJ I ^ I 
" f — ^ * ' J - ; ' i>^ L 5 « ^ i>^ ' > - * ^ j< r - f i ^ ' " 
( N ) - i ^ J - ^ ^ L S -
^ J_-»3v« J U 6 4—--Ms & ^ I J-J 4>« 4-
J J l 0 - ^ L I 
ft 
c 5 j UJ ^ r^^-^ 
ft ft 1 '^  1 
ft ft ft ft 
6 -J J I c->-xi' jlS": L^JLa I ^ ^ ^ ts—' J '-^ ' f—^-^-^ r-^-' 6 ' 
ft 
J L i i i ^J-U-J l^;.^ 0-* ^•^'^ <• l > ^ ^ •^^ '^J I J C> ^ J\ ^ (, (y^JJi I : >::Jii 
^ j =JI Ji_k> p _ ^ l J J l » * ^ j e S j l - ^ l c L * ^ l u * l — - ^ j 
w> I vi p _5 »_-*;LJ 4 ^i^JJ I «j ja C J I j I—«j 6 4 j O- ^j-» & J i. U I J ^ 6 \ CdjA.^ i^j^ >-J • M v^^ - O j _ ^ l _ u » J ^ j j IS CiiJ j ^
« ^ j <C«« 
-^-^-^ J fV^ "^ *^^ "*^  J f t ^ J c — ( r ^ U! f—r*^*' J f—t'^ "^'^  
yi^ ^j U J J ^ ^ >1J ;3—^ 1 r - j ^ 4-OJu. lYA ^j=(Sj ^ I r -
^ \ a ^ 4 U J 
i ' \ / w O! v ^ l j.:>L 
0 - 3 . ( ^ ) 
VY / ^ 
f^-ttM (0 
( o ) 
- ^ l__JU » >i ^ ^ - ^ 3 J ( °^ ' ^ 
«_s 




„ _ ft 
l^  JJI 
JJ-r 
3^1 .l_-,^llo^ J ^ l "i .>l-^j 
l ^ J > -
ft 
6 i^ frwi 
• £ 3 U j J ^ j ^ 4-LJ I 4—»*j • t_5_j iXJI J ft J j ^ ^ jX3 
^ 1 . M^^^^-'' 
(^) - ^ 1 ^ 4 >f^ yA^% 
• U N I 1 _ - --• * 
<i^ Y ^ ^ ^ 3 J ^ J I S j - * - * tYAo^-JjJ 
_a-» ( > ) 
6 ^Y 
^Y^, - j j U ^ I i^—^^ ( 0 
u 
• ^ ) 
Jh X«0 J I AK'L 'L-J^ »_fcL *• b-JL;l u ' f j "* ^^* * ^ CS—'3*^  ' i — U ^ I 
A _ _ ^ 7r-=*-U TTJ—*• ' j - * * l > * ' " • -^ ^-^ ' 15—* U ^ L*^-^* ^ V \ « A ;— (.5—'j 
Uu .>•. .^ . ^ U - . > l «_ M j j iJ • i « J—S-%J i « S««Lj I i t '—-O* * 4-*l?J 
jj; 9 ^j L > ^ I J. LM \j,—L.J » J U J J ^ I ^y^ l j fc-^ I < ^ j ^->J 11>-* t - ^ 
t > < ^ ^ 
_JtJ 1 ^ j — 
• la ft « I ; j I j i J -fc3«;L9 a 5-« 
( \ ) 6 u—»-^ I ( ^ ' 4 > y J ' i>-* J—=* L i e . L 
^ l_-»*M \ ^ J—av. j _ ; I M j ^ I J j - J I c-Ji= ( ^ J— -^j >>—J^  'J^ 
6 v w / ^ x ^ -%jj I ^ :>UI^,_^ LYA6 ^ - JLU I i _ * j _ j ^ (^) 
o^'^'u^ i ^ ' - ^ j — * ^ ' '^ -9Jt ; -9-» >?^k5t>ul><Wx;^t«xkx^o«^ ( V ) 
( A ) 








ft ft ft ft ft 
ft 
j ; ^ L L J 1V-. l ^ ,y y^S 111 :>U I J j j J U j t i / \ ^WL! I ^ i a U J 1 6^0 ( \ ) 
ft ft ft 
ft 
J LLLfr I y& : 1 ^ l i »-i>_;-J IJ 6 ijii^ IJ »J L_p L J _jiJ I - ^ L i j U A ^ j - • _} 
ft * 
Y10 / \ Y -^  > U J I j.>L* I ^^^ J i3 I J • 6 J US' ^  I L ^ 
( > • ) 
* 
* <r' * I * 
» • * 
ft ,A-fr(J 9 1 (_S JJ ' ( j J ^ • ^ ' ( s C ^ U-^ J—«Jv« ^ ^ i .^^ l i J 1 &—LJ.<J I ^ 
* * 
cJLfr L^ M, 'A i~j 'j^ ' ly^r^jr CH "^"^^-^ 0~i »^-**' u-* * j - : ; J ~ ^ A-s«« 4_j i 
j j i. A-v.»j J 5 6 4j_> JaJ I t J j O ^ | J 4J Lift |»A« I J—fta 6 ^ j j lj-=tJ I J 3 1 « 
^»j^%S-j 6 J I v>-*>^ 4_^-« AA<« A J b J 3 1 5 j j j I 
( ^ ^ ) 
* 
1>J ,^-U. 6 ^^ l_jJaiJ I J_U»« J2>J J J U- 6 (Jj—^_|J 1 j ^ ^ 1>J J -*^>«-« 6 J I '^ -^ -«J ' 
» 
>^  * • * 
LvJ U J J I J J I ^;^ K1^ J aJ I <^^^j • J Li ft j I (_jj 1 =»0 I u^tS^j^ 
\KJ ' r*-5-^  ( 3 - ^ *— '-^ iS3J3 ^ *—' "^—^*^ 
( ; : « ) 
« S- ^ T 
f L-* yt ' j ^ LS"^^—• j ^ ' LS—*^ > i f-V~*' J—t-^ ' - ' ^ * — ^ LSJj 
I <^- - . „ I I 
:J—oj " ^ • =^-»^ " ^ , - » J , ^ _ i j J — ^ ^ i — u ^ ^ ^ J 6 ^ J — ^ p « l _ , 6 ^ ^ - - J I 
» 
A_-*«, i_5 j - j j-sJ I <-»—«•-; ,>jJ «** J l i s « 3 jL_—»!>b J J s. U—• I 
:v<iA/\r •^UJ I |.>L*I ^ _ ^ (v) 
J 5^^ ' u ^ *J-i -^—^'-^ '^ C-*"^ ' i^ * * - ^ -^'"^ ^  '^^^ - ^ — ^ i^~^ -*—^-5 
j ' f - 1 i j J I w 1 ^ J ^ i - i j I J j j * ' j ft J—J>«jj6 j_JaJ 4_06 A-JLf- l^ _JiJ-« J ^ j u L 
( t ) 
ft -
^ IS" : ^ ^^ J^jJ J 15 
^^ IjT^^ j j 1 Ijjb "^^is ^^iJ^ ^ 5 J l5 ^-3>LP ^yii U i Sj-. SyJ. ^-»-. jy-^j^ ' 
J I 5 6 " UJLOl I ^^ ».>J LaJ I L i 6 JL* ^^AJO l i*ji, J:*AJ I L : J j i 3 eljL*-^. 
* * * * 1 . t 
• — * 
^ ^ I j fc_^^ J J L ^ »_) L.J I iL_xjJb UG" b—L) I cdij |^_L ,*-;-*> ^ U 6 dL -
(0 
>jij'i"1'1*^'. 
( vo ) 
(J ^ •_'^_/ ^5*-*i (^*~'J c^^J ' I_jju*L> I j U J ^t^K-AC^JL^l j j 1 : J l i J 6 ^^l^^l^US"^ 
' * * * 
( x) • 2)-.^ cfU-U J—J I ^ l t - * l M j w L c j l : J l 5 i^^ih3y 
I j ^ L * UJ-J lc-jc*« : J>*^ - A ^ i>f J-^ J -^ u-e *-U I J—A^ C»jL*«, : J l i ^ 
* • * 
( t ) • j_>u«J I ^ U j U l ^ I J l i i 6j_su-J 1 ^^ L^-^JJ ' u ' 
^ L i L J L ; J P : J Ui ^J%> ui U i 6 I j ^ I IJJJ . ^ ^ Uj>. j ^ I j : J l i 
• * » 
(o) -fc—^ ^ ^ J ; - *J lc i j l b l j N l - J J l d l ^ ^ . _ 
t J •_-i-» (_jJ—i-ij..«*J 1 J L j J I J—A.^  j ^ ^^jjJu I j^ i l -ou^^ : (^J fr ^^ 1 J l i 
ii ^111 .* «5^ j^ ^ji J I L L J ^AJ»; t - ; j . ^ d U j ^ ^ < ^ L j i 1 j ^ I j_»j« * U 
l Y <l jjo p — ; j j t L«,.\ ,L» ( \ ) 
u> / x^ *•>! « J I ->( fcl 
uo /^x * 1 * ^ I j.>Ul ^,*- \.k\ (jo^jJJl i—o—L. ^v/x j l j J o ^ - . j b ( t ) 
t t o /1X * : > ( — ^ 1 ^ ^ \ y^ (o ) 
(x) • ^ J . - J l ^ o l ^ J _ j ^ JS-
• • • » 
( 0 ) • j.'il J I ^ ^ i\j 51 
(Y) • dJ j ^ * .1^5 : J U G" d i ^ U j c£]_, l i ^ l 
UA / > r ^,j ^ I ^ j ^ ( v ) 
i L i / ^v j j — ^ 1 ^ ^ ( v ) 
( v ) 
( ^ v ) 
• ft 
A_>j UJ : (_5 J ' j - ^ ^ I j > * ^ ^ »>f '^"**' J '-9 * ^-*-• •->• '>*•' t r ' ' """^ ' '•*•** i p t ^ J 
A I ^ ^ J * ^ L W 1 j>; J—ow» J U i 6 dbu ^-^^ Q j^ b j 1^ ^ UJ I fc_, U 5 ^ I J - * * 1 ^^^ I 
ft ft 
ft 
ft » ft 
.i_-»» 1 ^ ^ U j^, I j J - J 1 ^^J U»J I *JL) I Xf^ ^ I i J j Ls-» t-*— j j IJ : J y u j . r ' ^ 
ft ft ft ft 
AJJU l i u N j 1 ^^ JLt A-. UJ I^ ^j UJ I l_;io »JyA-« ,^ i»3»j ^ ' «J L _;A U= ^j_. I »Ju-L> 
» ft ft 
^ L> j ^ L u ^ l i 6 ^ji. I - ^ ^ y L y ^ U J L j^fl> I <^  I i^i-*u-j N : J l i ^ 6 ciUj ^^^ 
^ l , > i . » U ^ ^ y o - ^^^yJ^ ^ i ^ j U y J f t l ^ y . » ^ j * l j j > l l ^ ^ ^ l ^ - f v l o ^ ^ 
ft ft ft ft 
« p_^-J U I j pSoMj I j p^,jLi I ^^ »j Lr^ >i-<»5 Up*^ 1 - ^ I: J U i j - ^ ^ Ux i : J iJ 
ft ft ft ft 
c5«* ^ u W * ^ j * ^ ' j ^ ' "^j^ 15*^ , r - t ^ i>* J J ' "^  ' A^J^il' U J j j J U U U : J l i 
^ I »_^ I i*J U j U pio vJ o I ^ ^ ,j«».i, 1^6 ^ b I tjJLc-yj ^ t - ^ (i«iy-^6 *<Jjs-
. ft ft ft * 
j>-s. ci?o U l ^ (_5 I j i J L * I ^^ ^J^ I * j l i * l i j ^ ' 15^  ' O-^  ^^j^ U 1^  6 j j - ^ I j 
( x ) - U:>U I p ^ JU I » I j U »JMJ I ^ ^ ^ I «j U o ^ U Ij6 ^ ^ j J I 
t<iv ^ ^ j L l J I i - o X . rvv6XVV/X ^ / ^ l o UuL r v / t j IJJU ^ - . J b ( \ ) 
r w / x ^ O l o U 4 , viftvr / r j IjJt. ^ j b w r ^^ ^ J U J I L O J - ( v ) 
( > * ) 
i ; 1 9j 
. L , j ^ L o j J I J A I O - 'vi-> « J L " » -^J LJJ ^ ' r '-'^ ' ^r^*:: ' ^ J ' J>:: p^  
xc ^ \ js. U-oJ j J j o *JJ l.i>Lc. L j ^ I ( j U i I j L j j J I »JA 4JL! 1 *-fc>j - LM 1 J_. ^^LJ. 
* 
C-j I b j j j . . ^ I : AJ Uo ^^ J y ^ : - J-i-U ' »^ -«» 0-* ^ ^ ^3 - (^ ^ - ^ ' ilr* *-W-' 
(\ )• J J 1 <u»o , ^ j ^ I pj U i : J U : J Ls6 d J I ^/J>*J l i ^-^S•J U J j ^ j ^ 1 ^ 
j >l b I j — 1 ^ ^ _ ^ »j I jJ I ^^ I IftjJt; J I i^Li. Cj-ty^ j ^ {^ '-•-L' <i (-*-»^j 
6^^—.iuii ^aJ*i.ljiJ O ' ^ * ^ IAJJ » UJ-.J l i 6 CJJUJ j J i ^^j^J—j I : J l3 _ a.v .^».j 
M j ,j>^ L ^ ^ j-J ^ lys I 'iSh ^ ts^y-*^ * LJ J l i o i j j I 5 ' j 6_ , ^ 
•r l i Aj j i ^ ^^ » \XJCO^^ L^^ JJ. L^Jwoj Aj l i5 I ^^ A ^ j - i ' ' -J- ' <i UJL«JL9 : J l i o L« U* 
5^ 11 ^yLbj»j^j«UJ I (J-*>-j 6 L» b I 0 - . b j cil—J 15^  A-^JO LSJ I^ » _ ^ , , 1 ^ ^j_. 
( r ) • ISI0-. U i > iLA-Lt. UJL«> (2; I , ^ I A j l ^ j>« o j ' ^ ' ^ '-•L; I j-^-iJ ' 
* * * 
• _ 
« L J * * D I ^J^ ^ ^ 1 ^ \j : J y o , j«^j 1 ^ I jO 11>; J - * l ^ 1 >w.O-,.*^ J^ ^ I 
* > J I J j i &A_l£.>:i^^ (^ —*'^  t^'-*-^ ' j >*^ *^ "**'' i>* * ^ l *> »-«-»j f ^ J ' (^(^""J 
LJLs : J l ioci^* L*«,l ^ J—«»M_^ i^Zj I : J l i 6 AJJ I uymj b L L A C I L J ^ J L ^ : i i i j j j 
l y ^ C^ \j ,^xj I i f - LJ I ^ C - b j _ i y h l j liC^^Javi 6 A J ^ (y-^-'-f r ^ ' > -^^  C 
. ^ 
TV toVVr/Xj^X*^ I C. l i J s ^yi AJ^LJ « i i ^ j Au b ^ ^ ^ ^ ^ l_j t lV ;^vXjJ I LoJ-. ( x ) 
( v . ) 
( \ ) - j j — ^ ^_^ tl\\ ^J^^yjj 
u ^ :? (.r^ 
' . ^ _ ^ 5LJ>LJ "^  I LJL-. UAJWJ i>^^=-^ ' » j - ^ Sj-. CO IS'^  : i>-sJ I J l3_j 
(0 T . *>f *JUI »J^ 
Jfl—jJ I - ^ ^ j j 6 * 1 t ^ I 6!>i^  jL-JLfc J—UaJ I aJLJ O-s^ I «JLJ ^ j U J I 
u .i-jijl ju-i^ (v) • L ^ y ^ xj :>!—; ^ I 
J •SL4 ^ ji^^J I ,^ -»J- Ljj_aMj UaJ U,_Sj l i«J I ^ IS 
:«obe, t>;;-N.->5 t>;-*-»~j ' LT >*^ ' ut-*»^ ^^ Cft""*^^ 
-rd-
-i (^ t ^ b 6 Ju. ~t~'*^ V ^ 
X 0 1 "\ X 
>J—.*« <> (3-^ ic » j 
.:i^  
\ <i t 
tiv ^ j ^ id 
\ ^•A 0 W*^ ' ^ ^J j '^^ '^  u°C"^ ' '^•'^ '''^  /'v/'f ^ 1 ^ r-i jb (v) 
LT' ^1 J 
^j\ i^\ .\ . M 
11 
nii:«^ 
« V ) 
: ^ ^ L A J I i^joJLi til U j 6 ft ; o3 J ^ j *'^»*^ *>^j *-*JL«- 'i—«u. 
U J 1 «JJ 1 a ^ ^ j ! ,•, IS" 
* * 
^j U \joj£. \j I «;>•>.I I j ^ ^ L-*j j j51 j j Lo j I : L ^ y ; ^ i i— ^—«j L»^ LJ J l i i 
* * ^ * V 
J^S^ Ift I j i i 6 vloJJ».<jJ l _ ^ 4u-*i' ^yis- J I j i 6 bjJLft j j O L « L J 1 U > . ^ l i 6 Lji-vJiS^ L 
^j J I u ^ ^ I : J l i / J 6 »Jai> ,>• LL*JL3 ASJO U J U > ,^i>- 6 «_JjJ I j ^ (_^ 
• • • • (. 
XXX / X ^ / ^ J I ^ U J r (^) 
\'/\ J Ij^  '$u, ^-. j b XYo /> L L UAJ I c- liuL (v) 
x\Y/x ^jSlwll wUuU ^06^L/x J l j j c . ^ - . j b XYY oXYV^ i L b j J I c U u L . (v) 
tYa Lf ^ a J I i _ 
x^Y /x ^^SlsJl o L U ^ ^ / Y • / ^ ' : ^ b J J l / U J ^ l ^ ^ j u ^ XYY/^  L L L L ^ J I W U L J ^ ( i ) 
i ' l / \ x *^l ^JJI -:)l t l -*_ 
^ff 
» : • : 
IJ A ^ U—, N adk^: l i f t I>;L« 'j-i-«>-j & U i _ o L 1 ^ ^ j y ^ ' ^ - ^ ^^j>lJ U ^^ I 
J^JAJ (_5J UAJ I J 6 J_jM 1 J-*3 Lo J j i i i 6__p>T wJ-U 1 AJ ' > ? ^ W (3J ^ ^ ^ ' t r ' ^ ^s^ 
* 1 • * * * I 
J j i i j 6 40 LL-,1 ^^ 1 j>;^ Jo j ^ i 6»_,...ijJ I ^^ 1 « I j o ^ bJ 1^ 6 Ij3 ^^ 3 l iJ 1^ 6 l j 5 j 
: J y u 6 ^ j I j I A* U t>j 1 u ^ oJiuJjJ L ^ LJ I «J ,^—5 l i 6 tiiJ J J j - . ^_j—>il L 
» 
JuuMl ^ 1 Jjfci J J L * ( ^ - ^ ,1L :JjJL. *JJ I >x - ^L ICu*^ : ^Sj-ij^ ' J '^ 
* • 
kJi)ic^.AJ L : J^i iJ aJU I J—AXL IVI*JUU« ' ^Sf)i>^A>iA3 U. ^^ 1 j ^ O—-taw. J l i 
A , . * • u 
6 6 X\<1 6X\A/X i / - w J l ^ l i u l , \ 1 V t 6 W * ^ ' ' ^^ -^^ X^6V•/V J I x i j ^ - . j b ( \ ) 
t ' 1 /\\ * > L J J I j.:)Lftl ,^A-. tAY 6 tA-\ t j o ^ ^ j j l i _ o J ^ 
tAY^jo^v ; i J I '(L-o a-, ( v ) 
* / \ 
66 LAI ^jo^jLiJI Loi-. ^/•\v^'^ bJJ Ij*-LOJI wwjl^ \A6\Y/X j l j j t ^ ~ j b (v) 
(:#f') 
.if^ 
(v ) • ij ^ 
i U b ^yAv::.,^^ : o J j _ 4JL) I J — V J ^ ' J-J Ui, ^ ^ IXJSJJ \C. b L_^ I ,y Jy-^ 
L-. : J y u j ^ j U J I J * ^LA- , I o-e >3—«.•».*C.-»^ A^  J Is _e5 j ' j * j J l«-i i>j>jl S^'^j ^^ 
( t ) • ^ j J ^ r - ^ f J U M i 6 . u _ x ^ N l 
j.1>tl _^,A rAA^^jLaJl 4-OUJL. Y^ A /Y j^ lwJ I o LaJ^ ro/* o 1 ^ ^_.j b ( r ) 
t\-\ / ^ x _,.;—i."^! ^ ; j _ _ ^ I , j ^ ( t ) 
* • » • 
• • • 
( ^ ) • |wA_jJ > 1 j > J-« ^ 
J__x« *u*J jj>^ (^j UwJ I j 6 J_LJ I j * U-. MI j ^ «J L-j i^—ftjJ ' 
( v ) 'J—>1 J L l l y h J j I j i ^ « ^ l S ' 6 j . _ ^ l 
/ N * * 
\ t j • U-^*• •-*"' o-i •^ —*"*** u"* f-'^  *^  ^^ ^ ^ ' *—^j-*^3 iT-tJ 3 
l y i i : cJ l i 6 «L--» 1—*;^ (_5 ^  U*J I tjS'ss ^ j _ > j>s. &J LJ ^ L > J J I ^ j ^ -J.M-* * L > i 
(0 
VY / \ J I j Jo ^>. j I J ( L ) 
S' * * * 
ij I 'aJ : J Li j J - j *^-JLfr 4JL) I i^Ju. 15^0,1 ^  » ^ ^ t5^ ' «>*^  « ^ ' O^ ^J ' ^ t ^ ' 
JJUJLojj.-1jjft odU l y - L y ^ l : J l i i 6 o i^ . /^ i - ' — J — « ^ j ' j — J J I M I 
4-JLs. J J I ^ -^*» *JLI I J ^ j J l3 J 15 AJJ I j_-v* j>j ^ ^ ,>* »_-*J* t>^ ^^J-• UJJJ» 





Ul^l^^ ol^ul^ C j^J'u' '^^j /l_UJI ,>^ L-^o/.^olu-'''^ 
l U ^ y^J I 4-_o_^Lui 6»I J—jJ I »>lwo Y>i J ^ * ^ l<-i-bL3«j J—>! pJ 6 il-JLij) : J l i j 
*_*iS U J I : »JJ I X. * t - ^ I «J J U i 6 Ay^i-1 u ' j * ^ — ^ ' ^ ' J-^^-*-1>; J - * * ' j 6-^** O-;' 
ao d l j J j j I L ^ i j fr ^>* I J L A O - ^ J J b I J 6 I J U>W. C^XS" C£)JN dLs- c£)xlj 1 
( Y ) • *_) ^ i ^ j J j 3 j ^ j 
tAA j _ ^ 7-_;Jj I »-• J 5-. ( \ ) 
LtA / \ r ••:>L«J I - >l 
( : ^ ^ ) 
* * 
<• * • 
( t ) • * L U ^ ^ j _ J l 
•i^ _>u«c;,S«6 4JJ 11*-* l i i 6 (_5j U>«U I J-;^Lfc.-' t>j >x^ .*.^ « (iO—36 J j J 1 J ^ I L : ( j j u_> 
L J L j i_jj b -J i . l i i 6 dJJ ^^ I p ^ U l i 6'•^ il . ' ^ LJL>-» p ^ >i_iju. i^ ; I 4 ^ L^ 
* • 
4 U L i (J J U-J i (J*jt. L « 1 j>j >i_-*aM - j J ^3^ 6 J- iJ I CJA I L : J l i i S^^ -^ J I (»v« U , ^ 
* * * 
^ ^ ^^ IjLf. a-A:*^ ^  L 1 - . U l i '"i—.M I o - ^ - ^ - ^ 0 ' 
^J»-^J uiJ 1 lj>5^ 1 ^ t>. w ^ j i ^ ; -*^ ' 15^^ 6 »J l i>^ ' j " l ^ i i J ' j -t ULJJ I^ ^ j>^ '^ •^ ' 
J ftl L : '•'i-^ 1 ^^ i - ^ L o^ J->5 J l i i 6 "l)! .>U aJU I j ^ y^\ ,ySs^ 
iv<i / \ \ * ^ L - ^ I j . > L _ * * > ^ ( \ ) 
tv- / w j j ^ I ^ ^ (v) 
tv- / v^ j j — * J I ^ ^ (v) 
\\\/\ ^/-wJ Ic. l i i . lAI ^ ^ l i-oi i^ tVX/^X "^  :>LJ I A^\ ^^ ( t ) 
i t Y) 
,>«, ^ L_-<it ^ «JL) I j_-*j i I—JJj_> : J I—5i "-^ l *N I ^^ JL-3.1—so A_JJ—5 
* * 
v l^ j J I jJj^ ) • • • • d J L _ - . 
C>->. (j*J ' (>*• " ^ — ^ ' t r i ' «i»-~i f—^  '^ v^ "*" ' . r i^J 
J L 3 
.JLJ _ & — ^ J I « J j2r* '-* ^ ^ ' ' 
( r* ) 
J y o j 1 ^ 1 J—»U j>j j_.«.>.4.:.^ .<.M>^  : J lift >i l^jJ I ^^^l- j j>o lb-. J. l i l i 6 j > ^ L.J 
IjAjhj I J ^ i ^ ,^iA JJ ' L?t^ t>i > -^-« '^* '•:^ --»-»-' '-uy^. j-i^CH, -^-^^^ O-f 0—=*-' ' '^ •^'-**-' 
IJ I >«l i 6 A*J I (J. LJ I i_*AJJ : J l i 6 i-i^ l^j^w l i *J LJ 1 r J U 1 cUv ' ' '•^'-* c?^  ' 
J ^ & A J J i jLs : J l i 6 ^^ *JfcJ ^  J_•^^^^J:>^ j y J J i J l _ ^ ^^ XJ> 6 t-i-* ^ LwJ I ^ ^ 
* ^ ' i ' . n r l i 6 « J - \ J J L « I i~j l i 6 * J u i . « ^ « J i I j^ fr U - ^ l-»— I 1 > J ^ — • > « J - ^ i « ^ _ ' (^ 1 0 I J ' i j - ^ 
JL_i i 
I L J U Cr*j L» "-i^Uy ^^ U I j j I * j l i 6 j.>lSJ I ^ "^ ^ »jJ L J N : LJ 
^ ^ l l J I ^yJ I ^ iS^UJi 6^j laJ I j J I j J Ivi^^bul ^ ^ J* j .U«, l ^ j_<*s« j ^ ^ j - L J I 
JJ L i I : J U i 6 j j 1 ^ L iiiJL) I , j ^ «J L i J^.^ 4JJ I - l5 *-.jju_i - ^ , j - . . ^ l l ) I^ I 
<J l i /i-^ -i>Jo J U i 6 ti^bLs. I (J. UJ I ,^ A^»j ^ y : J l i 6 L-J U i I ^ Ldb l i J I^ 6 SJ^ _Ls« 
""tlsj I v_< U - ^ J l i i i CL3y} I 7-vsi. (jaJO M——> »J—J-t ^  U J I ^w»X* 15 J » j L^O J J . UJ 
* — * 
6 j j lj".r^* ^ ' y^ d^ -L>«<» u '_;i-) L JaiJJ I ^^ J^i-J L i *-U I j-»j. L I L. : J Ui J j . j 
u ' j aJl : ^ ^ U J l J Ui 6 4 _ J U ^ l i 6 l J^b*-*^ J j ^ j l i J I A_;_t^_^li 
tov^^ 
( t o 
iJL) I J — * ^ ^ >j ^P^ U j j j . j_J i i (^ )• i j j J j M J L-J I J l* i I ^j I 0>J4 d*-*- U-, I j>j I 
J '—5 : J I j U J ^ j>f. j t l_p. ^  ^^jwj ,>*. d j L j j I U j j j> Swjj U-. ^ ,;; 1 ^ ^ U J J _ ^ 
«JLJ I JL*-»^ V2.JU»*.J : (_5 J U J I J l5 
/ \ *' * * 
X-* U ^ I J I J J * i i j -Ls" L ^ I d ^ j j ^ ^-^^ 1 L I : * ^yh ' j Or; (3 ^ ' J Ls 5 • J U 
J j — L i - ^ J J 1 ^ o ' j ^ ' • J > ^ 1 5 ^ ^ ' t^e*:: 6-i J^ «>«•-"•-»•*>. : t ^ ^ ' 6 - i ' 
,4»i ; I Jsiil! I jJ L * j y (^JAJJ I j > w j t5 j U J 1 ^>*_, ^ ^ U j : -S'UJ I J l i 
, > . ^ M I : ,^1AJJ I J l5 6 6 j ^ ^ > j J — « . l j ^ l > i J I i>j J - - . N l t 5 j U J I j ^ j ^ L J I 
^yit - l i j 4JL« Ufr j y A* U j AJ-«« 1-^ l i 6 U.MJU* J—bat. j ^ I J J j * j ^ k J J L J l i 
J — 5 j : c j j 6 J U> . ^^ y^JLs. 4uU 4L_«J:5^ 6 ^ *-• ^ t -** [^^^ ' (^ ' v^*»J w LJ ' u-} j 
( l ) * I JLA j>frilj IJLA j>it Aj kS" ^^ V^OJO J i J , ^ c j ^ I 
j > ^ j j — a J l^j- i j ( x ) 
XXA /X ^ / - sJ \C \lA> t 1 ' ^ J L J I S-oJu. (v ) 
too /\Y "^^LJ I .%,\j^ ti« ^JUJ I x-o-L. ( t ) 
toi /^x *^ l—^1 ^ \ ^,^v\6V^ /x j l j j u ^ - . j b t1^ ^JLJ 1 LoJ-. (o) 
• * 
* 
J I i^bj^ N «JU 1 ^^ b IUJ U •..>(i>-_;J I Ijjfc ^ y j j - ^ >i_5j 6 i>*Jj bvJ I L J J J 
( Y ) ' j i L J ( J J ^ J ' ( .r^ 6 JJ-^ J ' (^ J^jJ ' ' - ^ l y ^ ^ ^ 
» -
* * ft 
J j i I L M I ^^*J : J [Hi [^j^ l i I JA y^9 ^ ^ LJ I ^ jb U jJ6 vU I jwA^ L; I L : iJ c J i i 
t ft * 
ft ft 
*»;^ k-jS b x j (j IvvJLJ I jj«% IA^;AJ- ^^••-J '' jy-i ' ^ ^ J"* U-* (**J cr* 15*-* •'***' * j j " * * ^ ' -
ft • ft ^ m. * 
J b i I: c J j ^ I M I 6 «Jj I J ^^ lift v_* I ^_j—j-s J > ^ u ' ^ '-f t s ^ ' "--^ -^  15*-^  ' 
( v ) • a 5^—iM J 1 ' - I I 
ji'UI Jli, 
j l ^ J-kt j Oyi : J l is i^ U J N I i>fr ^ j L O b, j_ji ^ j UJ Jj;-frU«,l ^ J-^a^Cj L JJJLJ 
ft ft „ 
' l^j &AJ^«JL) I ^ ^ ^ A J J I J^ j<_^ b.^1 (Jjii I j 6 J^Jl3vi_^Ai«JLI I ^ (j I j i J Ij6 j_,ai^>j 
(v) 
t lV y ^ ij^JiJ ( t ) t«l> ^JJL) 1 l*i-L« ( v ) 
• 
6 
^^y aCuLjJs LJ : J L j 6 a iuJ b Lj h—j ^ - • j j>fr A ..JJ * U> 1 ^l-J^ JL_J^ • <J-S-» 
J- > T'-Jj b J > C J J U » O A_J G ij*~»-i b J I « O 1 auaJ ' Lj baJ «—» U J C*SXX> 4IA-« ' » J — i * ^ ^ L—vj 
j - O - J I ^ ^ L_yi , ^ 4 _ , A J 3 I vloLJ^ 0 / J — j A_*_U. «JL1 I ^^wo ( j -^* - ! ' , ; ^ JL-JLS. i _ X _ . J _ ^ I 
« A I j ( ^ (J LSfc, I Ji •.>l» cJ jJ-J *—*«*A««« t . J \_> . 1 ^ 1 ^ ^ J ,.„«-»>«j „». »->-j-J I J 13 
Jil 11 ^ I : J l i i o y b U c ^ jJU I J—*^ ^^ «J—>o l i C j u ^ t ^ j j I r ^ j bJ 1 ^ b i 
^ ) * <::* l_^^lj;>bftjJLj^ : J I j i i j 6 » ^ j _ ^ j r» j j bJ I c ^ ^ I^-«^JLJ -J * M J A ( J J U - , I 
It ft . ».ln ft 
ftJU I 4>>J« t S * " ^ b » « J ft-oi^ ft * -b i>« 
XYO/> -(LL b*J \c. L L J . rv V V , / - > J 'C - buL i / v J I-^JL. ^ - . J b LYA ^ J L D I L^J—L. ( \ ) 
t»v /^x -^  > L . ^ 1 J. ^ 1 i.1 ^ ^ ( v ) 
( v t ) 
* 
,>j I x^ i ^ i i i u j ^ r i ^ * - ^ ' *-; (-J J ^ * ^ ' i - i j ^ UJ :^^JLJLlJ I jkjc>-y, I J l i 
J 1 «i I t>l3- — A^L^ 1 j ^ c r i - ^ ' ( ^ J — ^ \ ^ \ ui_L> i*" I j i J 1 L s ^ I ^  u s 
jt-*-*' ' r~ i j ^ ' Ja—.jii I p j j l ^ I y t - ^ ' r-ij ' ^ ' >^  l—NoJ I 
o ^ M I ^ US' j ^ I ^,^.Ji;J I _ J^^ I j_ .^_J I ^ J I («^ LJ I 
Jaj-*»-J I ^ \sS ^ I J j . ^ 1 *_, US^  iu b>iJ I (_j-. L I JJ jJ 1 w US 
( i ) - * l _ J ^ i ^ U 5 _ j j l _ ^ l ^ U S ^ 3 l ^ U S 
i ? i 
t i v ^ ^ j j j l L» J 3 - ( v ) 
( t ) 
( v v ) 
» 
* 
, , * * * 
• A jA t u o _ . ' J L. • (J J - t j ^ I J I—5j ( 0 ) • A \s* (J J L**J 1 j _ . j J : j ^ - j j — J 
J »_uJ I j ^ ,_fwJ AJ I j ^ I : i J / J - ^ J J j j • i JJ Iiii- L I ^y. A J1 ^ : (*^ -^iA-> J l i ^ 
>W;LJ«J J l i J • I O L j ^ ^ AJU I j J l i . A—is I y& • J ^ 6-f J ' "^  V J ^ J ' ^ J - ^ 
(A) 
L\v / \ v '•'i—^1 .:>UI y^ ^rA/^ > _ ^ l ^ l^_^l^ 
tX \ / \ Y Ol * -J I >.)L*I ^ ^ ^ YA /Y J I j _ i ^ ^ - I j b ( t ) 
LoJ-» t Y • / ^ 
XI /Y J I j _ _ i j ~ . l ; ( A ) 
TYT/Y ^ • *^"-' 
^ / - w J I J . LLVL t A V ^ j j J I LoJ - .LY t« i t \< l / \Y ->L^ I ^ ^ U ! ^ ^ ^ YY/Y j \ ^ ^_, j b ( Y ) 
V ' Y ^ J J J I L o X . IY \ / ^Y * 1 * ^ I ^ ' > U I ^ , ^ ( A ) \YY S j a U j I 
( v t ) 
/ \ * * * 
\tj' *j>^ (^ J-fc 4_«JL>i J J ^ L<«,i ( j - j J—-fcSfc-* 
* * • 
( Y ) 'J aJ 1 Jjhl j>^.J>U> 
j l ^^_J I j,j.UJI_, jL-«JI_5 0 ^ ^ L - U U I v i ^ l j : ^ j l j J l J l i j 
( \ * * 
• »JLI J—oJ I j • »jJ_jJ 1^  j j y I /•-^'' J-Cr-^ ' 
trY/^ x'-%jj \ .% \j^ Y1/^/^ c UD l^ *- lO l I ^ ^.^ > A ; ^/xj 1^;^ ^-.^ b ( r ) 
LAI ^ j j j 1 L-o-L. t^Y/^v '•^UJ I c^Ui^r^ ( t ) 
tVO . - ^ x - ^ i i ^ j i : ( 0 ) 
\xr siaj 1 t^A/^Y-:>LJ L ^ l ^ , ^ tAO ^ j j J 1 S-oJ- XL/^J b j ^ ^-^jb {^) 
y\/\/\ c. UU 1^  * L_xJ I ...ol^" ( Y) 
r^Y ^ sJa =J I (A) 
^ L j J I ^ 1 
e S j J l \ ! 
L^^JI &_aj. J I J ^ 
!MJa.^ l_j LjJ «L_*JjJ l_j »_iJj 
V 1 ** * * 
: t3*JycJ I 4JLJ L j J ^ I 3 & A ^^JJJ 1 
yJ I ^y^-** 
-^ >u» A 1 ftJiiJ I , I ^ I j I 
(0 • I ^ J 
(V) • I ^ ^ j j Li I | J _ ^ U* ,^..»_i»;J 
l ^ U ^ l (^) 
1 • / t jl_3 ;M I j L o ,^ww. ( v ) 
( r Y ) 
( \ ) • ^ j — ^ ^ I 
^ * * 
• t »_jJ I j L» (_,a-iJ-» i^ i j 1—-*t-^  J * * -^^  ' r ^ * ^ c/^  "V' f H**^ 
* • * 
• ^ > ^ J a;:-J 1 
1 j j J j I ;js. L^ J U I : J ^ j • L ^ L ) ^ U J I L ^ J I ^ j - . L J - * J J I _^5 j i J I J J L-. 
' - I I II - "I • i i i i - 'I I 11 ' I 
OY^  / w ^ ^ l ^ j U t / ^ , ^ l _ . ; ; L ^ i 1 / ^(_5j -.>Uj. t5L_^N t ( \ / 
A/\ J__-»J:_.LJ 1 \Y0 (j,=0 U-j_;jjJ I ( x ) 
( V A ) 
• • » 
« 
A ijjut j ^ l f r j 6 A^^ J-«jJ I j j>jaJ I * ^ j ^ l * A-JLsJ I jJJo I J _ J j 6 I 1-A 
j l i - o I ^JI : J l i Aj I AL_;-t AJU I ^ ^ J ^ i>* L5 j j J - ^ * ^-^^j^^ " V ^ ' ^"i-^ I 
A L) 1 L^^j j^^j.U\ LJJU J ^^ : J IJ '^P-^ : l^jJ l i 6 A_viJJ I JS^ A _ ^ J J J L 
( X ) • A aiJ I — j ^ ^j»J Aj Ufr j y j ^ ^JI 6 A 1 ^ ^ L-. ^^ 1 
J2, I : <-'>5-«j o - f ^ j ^ ' J l-^^ ( v ) ' AJL) l<J U ^ ^ A^_*jiJ I :J_-AL>W« J l i j 
(v) 
LY / X j j ^ ^ I , ^ ( L ) 
( VI ) 
• * 
iJLaJ I ^ :;U_j 6 J j L J I i^^ i^JUj 1 ^ : dJ L ^ l_*N I J L_i_5 (\ )• L _ ^ L_5 
Nl \^_^^U^NI » U ^ ^ . ^ l A J U g Ll^N i . - ^ U oLJ>lLl *1^J5'_5 *^-<r-"-' ' u*" 
( O ) • I J ,^Xj>^^yJ. * 





( t - ) 
' • > j ' ^ - - " ' - ^ ' 
( \ ) • ^^ \—>^ L ,<-i_5j »-J lysi IJ—«» jj 
iv ^ ^^—^ N I ^jiJi^ I ^ ^ J b (^) 
A i ^ , 6 ^^ UJ I cdJJlj ^^—>^ L »'—Lb-J I ,.v,- l^ 5^ I i > ^ 6 /• \^-~^ IJ 
ft ^ * * 
ft 
\VA / ^ - ^ ^ U l JJ I • i _ ^ ( \ ) 
( t r ) 
^ j 1 L J j i.L.^^;;-.N 1 i>; I—JJ ,y J J I «^ -»^ j j. 1—.M I L_^J^ ^ 1 j > J I 
* * 
» 
* * ^ * 1 * 1 
^LASVJ I *• LJLJ 1 ftJj > - y i j ciJj j J ^ 6 »j I f^ I J - I -lil I a a i A 9 j_»-J 
• ^j^JJ_P»*J 1 ft_J^_>- | . j >-. Lo J^JJL5J_-*J 1 *• I ^ i i J l_j 
'ul^^ 
* * * 
( ^) • 1—^y ji 1 ^ M A—=.y J>^A-' ' j S j — ^ ^ ' 6-* J ^ 
M ^ L i ^ U o l ^ l ^^.^^l^^^^L.^^\ {\) 
( t f ) 
< A 915^  j j » j i i _ > ^ I X !-oJ I j j^^^j-jLi—v-J I *" L J j J 1 A . Jx j i j 1 L-. y^ iSj L j .^JJ 
»_iJ l i - . ^ - j J L - ^ ^ ^ I j 5^ J U J I o ' * ' > ^ 15^  15^  ^ j ^ J ' is^ '>ij — J — ^ 6-f ' J '^ 
A JLs. 4L_IU.J (J J U J I J U i-ij-s-1>*^ >i—^' il^*-" J ^ • — r-^ -^  U;-«o-» / c > i ^ ,_5i 
• » 
(t) - ^ 1 — ^ N l ^ 
J J 1 »-o».j JL) 1 ^ ^ 4 UJ 1 L ^ ^ >i-i i J-5 U J I i- ULX-, I ^ Lj51)- ^ ^ I ^)^ ' j 
vv 6 V X ^^ i U - J I ( \ ) 
YLY /•» J J _ < M J I ^ J G ( r ) 
NV ^^^_j J L J 1 ^JLs 4-*> L. ( I ) 
( t t ) 
« _,;*—i;J ' i>* J * u M— t * ^ J '^J L» iLy* J-i-»6 ftJLaJ I &J J l iu ( j i J I ^ ^ I c, iU-J I 
* * • 
i\s:>. IJAJS ijj L -« i l ^ j ^ Jo j ^ i i «; ; ^ , j j 6 - J^ jA_J^ «JLI I ^ ^ ^ aJL) I J^jvlvj>i->, j- . 
» ft • * ft 
ft ft ft 
ft ft 
ft ft ft ft 
• » I j s j J I « J I ^ I J I 4^ —•J -fcS. J I tSj l i I J ' 
ft 
_,* t ^ ( •iJ«»3J I ^^«J IJ—AU. (jy-Li I '*J-««J ' ^ «J oy-ti '-^-*^ * ' ^>^ ' U-* 
• \'^S J U j^,-.i_. L : J ^ i ^ 6 v-AJ-J I <i)J J ^_<O.J;LJ A L - J 
ft ft 
• j j-viJjcifc. ^^^AJLO_> ffltaiaJx;^ ''—^-^ 
( t 6 ) 
* . f' I * 
* ^ * 
U J 1 j j i j_ i_ j 
• * * 
( t l ) 
J i - J 6 J ^ j iL_JU iJJ I ^^^ i^Lj ^ LJJ: ISJ I O b L J I j J ^)j—-^ M I 
• «JL! li-o-j J-JUJ I (. 1 ^ I Iju-A «L_»j ^ - J : - * ^ O ^ti-JJ ' "J'—<r^ ^ ' j «L_iijJ 1 
* 
(^_^i^n ^L 
^ j l _ 5 ^ 1 1^ , \M 
4 -^.^AiJ \ 77-J \ - * J \ 
* * * 
( \ ) •& .J U-,1 »J_-5li o-*'^Jj f 
>1 j_^;^jLJI^aJ L»J_JL«(N) 
( t o 
15-* UNl^ US" • U - * 
* • 1 
" Id I._. 1 ^ M I t ^ (_5 J U J 1 j . L'i! I ft j$^j • ^ UJ1 , ^ i i j L ^yijj l i 6 -J I vi. U j , ^ 
* LJ Ij y LJLl -i—^h I w L - \ 
^Jpt^^>^ I ^ 1 . < . l it- J - i ^ lA^piii , "ft ' j - ^ ' {jp^ 
i> LTil I JJO ( j o ^ ft ' j - J I 
n l> » 
u * - i ^ 
ft J «JLJ 
d ^ L ^ I " 
jySij J - i j ^ L i ^ ^ I ^—^ 
(JJ A ft—« 
c ^ L u i l _ ^ I M I ^J5'<£J^U^I ^>5UJ l , ^ i a j 
I •>« J I j . a_> ft, L > J _ J I 







_ V « 
_ U 
_\v 
_ ^ Y 
{ « • ) 
" " L^I<- i_U ft I j -J l<_i b j l " _ VO 
J ^ -»Uj I j ^ «JL! I (_jJL> L (j-^-i 
C^j j j : -J-.J ft.J^ ftJU I ^ ^ ^ L5t^ ' J>^ " — ^^ 
» 
.LJL.J^(_5^J ftJU I ft-*p.ji^jU»J I J.LNI ^ I c i ^ ^ l l j u j f c J j - J ^ 1 J L u j ( r ) 
* * 
JJ I j ^ ^ ftJJ I J ^ _ ; *• U L«J-9 6 UJ 'N^jJ I oy-i} 6 l.^ jLa;Ls. I : S ^ j^, L i ^ J l3^ & ^^Jj 
, j_^j;Li^j. 1 ^ 1 J L L. : J l i i • • • j - y ^ ' ^^ jJ—j ^*-1A ^ ' ^^^ «JU I J ^ j /. LJ 
•\o/\ ( J ^ J I l ^ ) ^j UJLl -^^^ I («^ UJ I ( \ ) 
(o^ ) 
k ' ' NAJ ' ' M ^ I A ^ 




j j U Ij ^ U^ M 
i l ^ 
(_f<i*J U s j * . jaJ<t. 1 ( j-«5 I—»J 1J-«J I Jo* wt, ^ j ^ J>?*-' ^ 
i_)J J 1 {J A - O 
^ A . I 1 A Jga J . .'. J I 
* -^ j ! I ^ V J I 























( o r ) 
^ja_; I j i J 11_* \^Cr* ~>XJ c> (J - . L _ V 1 
^>-J i>. ^ I J I v^,^ L - " _ VY 
•i. — » "< 
"LA ; J I jl^-. L -o 
->^ f -O ^ ^ J '^j-
.oL_^Ml j JN j jOil l^^ *^L j_ j l^ J J^L;^NI j 
( o v ) 
1 Ji—ft 0 5 ' * ' 1 411' ' 5 •—»—J ' ic^ * ' ~ ~ i * * " * " ^ T~^ 4J>—Ou« ^ ' 4J»J » i J I j j - « 1.3^ j j -« 
• * 
_^;« I—U I jj-» ^ * - i ^ J - j 6 ( j I A * J ' ^ i i j J I ^ 1 1—f^MJ Cr* U ^ ',/**««« '_3 cJ-5 U - ^ ' 1P \JSS^^ 1 
• * 
I • • • 
^ l^M \ ^\jo^_\ luJ j£^_ j j I j >>_»j >L9 J I j - J I 4 ^Co \ ^ I u = > - i > - ^ ' ^-^ u ^ {S^ 
* 
• • ^^.j * 
* • * 
( ^ ) • I — 5 :>b 
l U 
* * 
^L/^ ( x - ^ J I i ^ ) t 5 j U J I ^_;^up(^) 
( o t ) 
• * 
l a j j j y iJU 1 »-t>j (_j J I—j*J I . LM I «^-^ c£)J j j • L J u y J 1 i_J^ I »JL_A 
»| • • • 
• J. IS* >N l_j ^ . L - J I j j L J I , ^ _ i ^ 
: J - i -oJ I I 1-A,>. J > T j Lu (x ) 
( \ ) vlovijJ 1 • • • &j_jJ L»j i ^ LJL! (^ -^ P b_jJ I «^—j»> (^ "-j-ij fJ—J «..AJ^4_LJ I ( ^ ^ 
l i i 1 /^J--5 iLJif. »JU I ^^u5^Lj^ ^^ h>^_j^J$^_Jj\^ O-ij^ ' lJL^^>i-=*J ' I i ^ j 
* » ft 
ft ft ft 





L_^ b L^ I jwUj; ^ ^ I iJ l,«*J I »JL_A 
^ A / ^ ( j_JL^ I 'LJUSO ) ijj b**J 1 fj^>-o (^) 
^^ U LsJj I ^ L j>. ^ i^ j j>/ .T 6 S^ L-J I w US' 6 XV L / ^ y _ ^ * J I , _ ^ ( x ) 
• »_;-»>J I J A ^ & J I j J I 
( 0 0 ) 
111 
LI l j _ ^ I J - * ^ I ^ ^ L_i>U>l ^ L ^ I j i ^^'"y l l ^ o J j o . 1 L J U ^ L L 
t—U1 ^ ^ i^-^^ 1 (>«• ^j-Lj^ IS-!' t>* ' - ^ ' i - * '—"^ Cy*"' r^ * * ' ^ '•? i > ^ ' 
A j 1 J 61_> UJ 1 'i—*>.y:; ^ \-Kj i—1 i i "^ f- i^l V!--JJL.,;J 1 ^  1 _ ^ Ikl I 
»J 3.^  o U A ^;pj • 4_j.j-_jJ 1 i j -* '^=?'>; ' ' - ^ »j j_JL»*J 1 4 I L ^ 1 ^^ JU J j - j M 
k _ J U J l J l 3 - - A J U I ^ 1 ^ ^ * ; ^ . ^ J i ' l ^ j J - ^ ^ . N l i j U J I j . U l U U l j L J i J J 
J ^ U J I J Ui6 c^ LJ 11 AA ^^ ^ ^ ' ' V ' ^-*^^--»*-'' - ^ ' j ^ ' J ^ l ; ^ I J j : ^P-> 
• ft • 
^j 1 fj 9 A_yi6_. JLAO b *J 1 j ^ 1-j (J J ^^*^-'' J^ -<»-5-» j j L» <-*>> I j 6 «JL! 1 J-i->-. Ls-^  
j^JLfr ^ > i j J 11 J j j J J ^ l i 4 . / t ^ J U» »l5 >1—-J 1 ^ j j -» j ^ ,^,a,;uJ^ " U I 
u-f 
ft 
0 - ^ ,•) I 
L U J L ^ ^ J U 1 J 1 * LJ 1 L J ^ j ^ ciUjSj ^ a - J 1 ^ 1 cJJ I u - «-~->^' * > ^ ' 
ft 
• P I j - J I ^j—oy* _3 aj 6 o *^ ' 1 
ft 
- a>j 1 l(y>_3 ^ ^ 1 j>« iA9_;5-»J I iJ L=J 1 i^jjj»:i L«JJ & j L o 1 Lo A j_jSJ v_x^U-u_> 
4 JU. J i o 6 ( ^ ^ 1 4 >J I j ._*Jp jyii_5 6 L_*y-.-J I «J L J J 1 ^ I 4 5t51^ I pO_5 
• cJJ iC 1 j 1 X ^ ^ a J l — ^ I iJ U ^ 1 L _ U J 1 -J U ^ J j x j I j J _ ^ 1 
i J i j ^ x ] ly^ - ^ J J 1 i__^* I jJ 1 tr^ I (.aJ 1 J Uu j l^fij 1 ^ : J ^^J o>^  1 J U 
X . > 1 »*-*J 15*-* *'-^  tu-«'..« Ja..AJvJwJ 6 U > ^ 9 ,« «l^ I I l_—»A« j j ^ . c i « (o-L* A Jfc? 1 j J ' 
( 0 * i.?v*- '^ * u ' '-o^ (J :—*^^ 
A J ^ J J L L «JL] I4-0J ^J,J \ J»*J I * I—«^  I J if. j j j J j 6 (J I j ^ , j «> j 4kJ I y!>lkJ I 
. ft 
J I j J 6 J L j ^ I ^ ,^. 4_*J Jj_3 I -J 6 :^J L i M l^ f_Jti, O J i-; ^  j J I " UJ I c_- L " 
^ ^ ^ I j I : i j jA jJ I J l i j 6 J—>u*J I ^ L J » J - " J V ^ - ^ ' JS-O '^  '-' ' — ' ^ ' j 
ft 
iU I J J 1J6 i^AJuiJiJ 1 I j-A j^ L J — J l i^ • &—; L * J ^ * l_;l 
ft 
c J U 1 « ^ ^_j 1 j I -^  I ;M I J kj J .N I 4_^ j _ , ^ e5 J ^ ' . l o j j J l_j 
I M I ^ I N I 6 ^ J l j > _ L_ l =0 ^ > o J x w o " ! . T - A U ^ I cj^i' J J - " 
<iJ J^c l -J^ j 11 j I : J l i i J L . _^  »-_J-«. «JJ I ^ ^ t5-i^ ' *-J I— J L56 >^ I > i>j I 
* ft ft . 
J-.J I : c J j o «L_^J (^ l i 4-3..^ I L-«J l i 6 Jo I ; !>liJrl ^  j I j 6 j S j J-JLii Aj^ I 
ft „ ft 
,^ J £. C*.;-*^ I o l i 6 J ^ L : ^L_i : J l i 6 j > 11 J5^ « »-. j _> 1 3 ^ ^ - ^ 
4 o ^ ^ I j 1 ^ L_:N I J-Jt^ ^ M I u ' L-^ ^ ^ I I j l i - ^ . J I—il J 
XAA X ^ (3J I—J I -/JLJ (>) 
( O V ) 
c^-
._,J_ Ji'\ i-^Vi ^ N l j « _,_>T,^i^ J^ .,^.=.^1 i — U u - J T-^^J' 
, >_A,ft I A J O J J - W J Ujii J*JJJ*J 11 ji__A i-*;^,^ Ij . ^ O-f J l i 
J y^ 3 : I ~^f^~* 4_J_^ j>. i _ * > y ; J J » ^ ^ j 6 «-:-^-^ ' J 3 — - * J ' — r " l y 
_:>«H & .:>ili 
6 & 
I f • 
* 
.L ,L 
1 o o 
CJ 
.1 ^ L * J -fr Cr« * - i — ^ j - r ^ ^ LS^  ' ' — ^ - ' * ^ L«Jb 6 >.>i- J l 
»J ^^ 
—o 
_Lo ci lJjS^i j l^l j I j <. ^J»—>xjj I T ••jy^ ft—dU c_- I J ^ L J o—ic^3 
49 I U « i j j i>* >-^—^ ^ L 5 J '—=~J ' J — * * 6 ' J — i -^-ft i > » j * 
r 
J t l JU l , 
i^ I U l L ^-H 
^ J. 
VA» 6 tY i / ^ ^ J L J I ^ _ ^ ^ ( \ ) 
(o A) 
(^) 
:^^ 1 S c ^ .^^ 
wJ Lai J ^ j t JLt «JLJ I ^u> «JL! I J_j—J tyJ ' » lj-« 1-^* ^ ( J—V- ) J l-^  
J L i J » j L:»u51 t>» LU-J C l i io >^-JU- I t s i L-^- j^ (>-AwJ /J A—11 » l_;-«J 1 ^ IJ L J j 
6'•^ ^—i- ^^t£]j_;_c. Jjs,_j : J U i 6 L.^.^^_JJi i - a - U l ^ d)J ^ ^ J ^j I «JJ I J_j^j L 
._*AJJ6 l i ^ J_=^ Jjb J i : l i tii-Lft 1 ^^ 1 ._j>6 1 : J \1J><, «JJ 1 ij^j b »JJ l_5 ^ ' : J l3 
)^j <LJLS. «JJ I ^ ^ ^ 4JLJI J j ^ j J l i i 6 b ^ ^>M-J L. «JLJ 1^ : J l i i Q->jp^ 
_ ^ ^JU — »• b j J L : J . ^ J l i — ci J ' j " J^-* u^Jj<^ '>-:^^—^ (>• p^  b tt & 
L—Jlio ;_5*>Xi 4 ij^ l i LJ_^ yJ-«5 A^ v-lf- »JJ 1 ^ . c «JJ 1 J_J—J » 1 ^ 6 y. l i 
C5*-
YO •i / X ( j _ . L ^ I v_ -4 ' ) c i j l - i ^ I ^-^.<» (^) 
1 ft jv>—£ 6 \'^ *j>*o *J>** 15** • J ' j * u ' j ^ ' u-**^-*^ 1 J L. : J l i * Ls-
. _ — j ^ * 
(^  )• ^j 1 ^ I i>»'^ -»-« ^ v ' ^ - ^ - l - * >i—ii «-:-*J ' ^"J LsG t i i ^J ^ (jj. i>ft 1 ^ : J Ui 
* 
* • • 
• ft • • 
j j — U Lv; 1 4-NU^ ^^  I J l_^  I i JJ I «^-*>'j (J J U J i - L ^ 1 J 1 s>*.>>-^ ; LoS. ^j-. j 
• » * 
^ 1 6*^  L J 1 ^ j «.«.«A1IX^J il j > j j j ' 1-- L j J J (J—* iJ-fc «JJ I iV - " * -^ ' J > * " j j ^ u ' 
• » * ft • 
6 t^ySj^,x>^ N (_5 j j I _^  L«fril I 1 JL_A A-. TjSiJO t;^  I & ' j > ?^ ' ^ ^  J_;.3JJ I ^ ' U. iyis>. 
ft 
/..^-Lij *• I j J j l ^ ^_ j o ' • ^^ Lo kJ »J J \jj I j «JJ ' * -** ! (J J L *^ ' f L«*^  ' u ^ 9 
^J^; I J ^ ^^ *-V:j^- ' ' *^-^^ ' •Ift'^.^L-viJ (J j J I A a J I i j I ^ I J U. 1 6 « J ^ (>• «JJ I 
ft ft ft 
1 ji—A i j I — / ^—5 L 1 ^ * -S j L i j j - . t > ^ L J i j A;_« ( ^ L-Til I I ^ _ J O J I^ : ^ \ 
ft ft 
*• l i j J 6 » j I <i*J I j 4 ^ - J I ^j>-j JLJLS. J J J J t j j J I « ;M 6 J ^ \ ^ ^ j j I 
ft 
u_> LjJLJ (J—'J «LJLS. iJJ I ^_^M 4 * IU> (,5^  J j j •-* ( j I« d iL^Lfri-Jai*,^ ^ L.j'V I F-5-J 
I J—ft i j I 66 *• I—3-j «J 4 ; l i - ^ ^ L i tJ-a i (»*• L J I } A U W J fJ i j-»j : * J > ^ 
^ L : i J j i ^ b L j - J ^ t j j U J I . U^ I j \ b ^ j L - . c ^^ J >T j b-. ( T ) 
Yi^ 6 Y-^^/ t ( j - ^ ^ J I LxJ:. ) ^5j U J I ^^^ ( ^ ) 
( v . ) 
Ij i i L j N j l _ , - - ^ N j l>---=^*^_j 6 ^ 0 ^ 1 ^ : ^ * J J l o ^ J ^ ^ j f^L:^ 
« L J ^ _ P . I L L tiiJJ j -n j J-At. 4JJ I «^-.j>j (J J L i i ^ I - uy I i jSJj • " L_^ i i J I j 
J *£. j j 1 <L_^ X i JJ I ( ^ j j - * * A-U I J — ^ t>* A—O J j j I j6 & A I O J I O ^ j./v,*JU 
aJLfr J J I ^^^ aJU I J ^ ^ V > ^ H <^ ^ J ^ - i ^ <^ j ^ ^ ^ ^ i_Ji^djL>5j I 
C^-^jS. U o ( d J I ^^j I j j I ^ /^LiO-w J &_: I : J U i jSl;_jj I i.s-^ ^a-b 6 J .^  
j j SI J j 6 U y J j _ J J ^ j 4LJU * J J I ^ ^ ^ &_U I J_5-.j i j l o - JU vi-J ^ I N I 
( 0 • W-J--^ 't^-r^J-'j "^-i ^JU UJ I ^^^ JJ I J _ ^ j ^ ^ N 
A O ^J-AJ III-JJL—SJ I j 6 j ^ i i * b J J l_;Sj J_;*-» »_,—A Ikjj <_. L J I L — o - j J * 
A J ^ «JLI I ^ ^ ^ «JJ I J ^ j 0 lift * JfliJ I ^ j J ^ •^^•i ^^ tjA I l i j J ju- j b 
u^ - i c?*^ ' ^ - ; is-:' 15-"^  .r-**'—<c^j^ O^ j - * * " - * ^ *—-**^ " T * ^ t>^-i r^  f-^ —j 
. - J J I A ^ ^ ^ ^ ^ ^ b i ^ l ^ b ^ l ^ 0 i _ J . = J I d i ^ 1^,, kj / ^ ^ l C . / ^ 
Yvr / r ( j _ ^ I i ^ ) ^ J U J I ^ ^ ^ ( \ ) 
YYV / V ^,j * J I , ^ ( 0 
.__;i'Jj ( J^ ! I 0-. 
^^  U 4JLI ' / i - : J 4 o <_*s-j^  LLJO ft-i J ^ *^ ft—'>' J — * * • tP ' <--ia> ' i ' / J — - J 
(. l—L. J UJ 1 I 1 ^ / - J ^ 1 /J-fr * l i s 6 ii^J J t>» 4u^ ft-JLs. i^  U I » «J I l_« 
* * * 
I J X J L I J ^ 6 L _ L l i « ft Ja=J I ^ ^ '-UL-iJ 1 ^ Lxx_, I ftu_, 
* * * • 
JNXX^ I ftj l$!i 6 US^ l_p _j j . _ ^ I ^ u i / j 6 ^ ^ ^ I j J ^ UJ I ,>A^ J .M I ^ j - ^ I 
• ^ 1/'^  L _ ; - . 
J L L j>j I ft I J - ^ 11 .J ( J 3^ o - i ' - ^ LaJ I ft^ 1J IJ ) : ^ j 




6 1 jja L_^ J oi-j 1 j U (J j j o N J 6 i ^ j ^ ' ' — T * ^ ^ ( ^ '—^-^-^ ' 1.5^ ^ J ^ ^ ' 
* 
* 
^ I d l j j l_jS^ \y^^ *• Up^j«^^*J_5 ft^l—J I p ^ y b 6 Ux_>_ji >i—>j J-_3 
* " I * 
i j j JL.*-. I J l i i 6 (-.*t-^ ' o ' «JJ ' JJ-J b fJ—^ 4-i-b- *-JJ I ^ ^ ^ «JLI I J_^ .^ —J 
( \ ) . 1 ^ ^ _ ^ A__o c . ^ - . J J j <£iJ cilJi J L ! 1 J ^ 
i^ , SJ^ 6 i_, UJ I iJ J—u. L ^J^ L ) ^JjJ I l y \3^_jM^j^ ^Ivjj-^sJ 11 JL_A_J 
-^-A_j 6 <_- UJ I _^ji i j ^ j _ - J 1 A j ^ _ ^ 1 S^ &_;^ la_A.;j;,^ Jus' (^Jj---.-jx,jJ 1 Jo 
i^ -U-o 1.?^^ ' f ^ j ^ b f-^j i * o— j^ yt-'V ^ jJ-^ * UJ 1 (c-*-*- " j j " '^—^ f^ UJ / .—^ I 
J j ^ ^ |—k^ -^Xj 1 C^-i (»J_J 6 ' ' i L « U (J—J AJJ:. &JJ I 
J.* s. C>J 15 I j I 6l>l ,aJJ * J l^JaJ I Js>j j ^ J_X» i j - i , . h^jiJ I ^j I ft...;. « |JL£. 
6i U J J I ^-o3_5 6 l ^ ^ ' 0-* ^- -^•'-"' '-«J-> i ^ ' J U ^ I J a i j j U j i_sJ5-«JJ '»j^>i 3-» 
i j b J i «.;*>-.j *• J — i ^ j J 'j<:^*-f »!)i--<J ' i - i i -J i^USj 6 LA_,AJUJ U J 4 _ L • j . i -« o j 15 ^ j J I 
tA / \ ( j uL^ I i ^ ) t^_^UJJ ^ ^ ^ 1 ^ U J l ( N ) 
• * 
( ^ ) • j > ^ iJ 4w> I—«. ^ I j._5jJ /.J frj 6 » > l — ^ I J l _ ^ j_ji ^J^J=J I / X > 
Jj^ ^ l ^ j . ^ . ^^J^^\ j.Ll^lS'IjI : ^ l i J l J l i J ! (Y) 
ft • « « 
J 5 , 6 »>U I 
J l i dJJ L j;j_, ^ I ^ _ r ^ ^ l : (J J—aj- l I J l i j 6 J — = . j ^ aJJ I 4—>_5 Jo 0 I j l i 
*J-«« a fc-U- iJL) 1 ( ^ ^ 4JJ ' (J_j-"j (^—-«^ (_r-*^ iC -^S—iO I : J l3,_;» u ^ ^ ^ 1 (>£-y>' 
J * 
J J_^ ) »J V l ^ ' ^ ' ^ v l o J - j J I I j u _ ^ 6 !>L_^ I A A I J S ^ -J £. ^ ^ i_i^;.uvJ I 
6 4 O 4 >>>N 4 ; L 4 JL£ . ( jO^^ I j ( L i j I I - « ^ j _ - 5 j t > j j J I ^ > ^ J o J _ ^ I 
* t \ 
ft 
( i t ) 
aji^. 
c£]Jj 
-^  u?^  J J 
L_3 
( ^ - ^ ^ / - ^ ^ •-P U iJ i * 0 I ^^—U J j_J • J—1> L j_5-U 
(O t i j l r j e - ) (^r^' ' (.U«,NI is. i L& >.J »J I J 
* 
J M JJU ^ J 11 J -^a j>« J _ j J I J A I ^ ^ >0—* ^ ^ J J-; I J—Aj : ^ i 
* 
il.3*J I l i f t j_ji aJU I A .«>^ tJJ 1 ,_5J_j 4 UJ 1 j ^ I J Sj 6 J M J :!^ ^} I (^  3 
U l l j A J ls.C^^yJ\ J,j^ 
.U^ J ^ 1 — ^ J J I U ^ , _ i ^ l U j 6 
(X) ^ ^ ^ 1 • >^1 l l j i ^ 'L^J I 
"^ ^ / ^ (JJ^^^ ' c^-^**^(.r^i-5j>^jI^-JLJ ^ ^j i^\>\\) 
( i t ) 
• \ 
• * ft 
^ • *> • (_*_jiiJ U {J « -at)-«« 1^ ditoLJ '» *• I Lafrj (J J ftjJ I j 6 O 1-=*—^ ' ^j-* 
» 
» 
* * * I I" 
• * 
« » • * • 
LTi-
J O j 6 t>;; luJ J-t-5_5 i > ^ - * > - J-^-^J '' ' ' ' •^ U ^ - ^ JivJ'Jj r-ic^°^ ^ * ^ '_JAJ-; -> 1^ 
{ 1 0 ) 
• * 
_SL9 «6 ftj 
• ft » s«j ^ 1 >fr i > J 
^ i j M J 4^  3 I j ^ I ^ ^ M ft ; 11* J j i - ; j ^ ^ M I ^ (J J ftjj I J l 5 j ( t } 
• J « i i - J I ft_^L« ft, ;*^.^ ' . / ^ A L — J J 11 J l i 6 «J U 
^ r i U j l d ] ^ _,! d)J ^ ^ L o l i 6 U i i . : j LaJ6 p j J I ftJbo^Jj-. j J - ^ ft_J^ 
*l j t_aj I l^ -jc* 6 ^ J j c^J L : J l i ^ ft i ;Uj»^C-j ,*»l j ._«^iiH J J ^ I «J I © i>£- J j -« ^ 
ft iaaJJ I >^s. J j - . j 6 L^j U LLL> fy-» J »^ ' 15*J-*^  * ' ^ ' i^ji:; 6 "^  LLJ i j 
•-.1—Ji ft-»>^ ^C£]J1J(_5J Ls«J 1 ^ L^ J I 7-,^ jjftft^—;L>^J ^ ft oj^ y&L-»4>>J 
tj—A^>.^^JUJ I J 1 ^ - ^ ^ ^ •• L-JjJ ljUdlJjJ_j 6ftj >l—LI ^ ^ » ^^ J_, 
ft kaJL) I vl^j j-^j i j ^^  1 — * j ^ j ^ '-jLi..>J I J I j I : J »o* i>j I J U • ^^-y^ I 
L« J LJ 1 j^S_, J U j j U ^ U Ij I j^_ J I J L ^ ^ J>j^ ' 6 ' tr^' Xj l i^ I L L ^ 
6 ^ j 9_,_^ I vi._..i_^ I ^^ I ^ ^ j J I '-^^ «J L-J i ft J A ^^ J I ^ I c-^j LL; UJ 
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